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Publikovanje na engleskomjeziku u
biomedicinskim naukama.
1. Pravilna upotreba predloga
Publications in English in Biomedical Sciences.
PartI Proper Use ofPrepositions
KRATAK SADRZAJ
Poznato je da je engleski jezik osnovni jezik sporazumevanja u
biotnedicinskim naukama. Jedan od problema koji se pri tom javljaju, a ne
mogu se zanemariti, jeste pravilna upotreba engleskog jezika od strane
naucnik« kojima to nije matemji jezik: U radu je ukazano na neke od
tipicniii i cestih gresek», bitnih za tumecenjesmisla, koje nastaju nepavil-
nim koiiscenjetn pojedinib predloga prilikom pisanja nsuctnli radova na
engleskomjeziku.
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Uvod
Naucna komunikacijajeosnovni parametar razvoja bilo
koje naucne oblasti jer rezultati isrrazivanja imaju vrednost
tek kada postanu svojina sireg kruga zainteresovanih
strucnjaka, pogotovu ako postanu deo opste (rnedunarodne)
riznice znanja'. Razume se da jezik, kao osnovno sredstvo
komunikacije, ima odlucujuci uticaj na efikasnost prenosa
informacija medu naucnicima,
Vee odavno je shvaceno (i prihvaceno) da je engleski
jezik, u biomedicinskim naukama, osnovni jezik sporazu-
mevanja'. Stavise, ima i shvatanja da je jedino komunikacija
na engleskom jeziku uslov da neko istrazivanje moze imati
(ako to i zasluzuje) odjeka u siroj naucnoj javnosti; i to ne
sarno kada su u pitanju "mali jezici'', odnosno jezici koji se
govore samo u pojedinim regionima sveta', Ne ulazeci u
raspravu 0 svrsishodnosti objavljivanja rezultata naucnih
istrazivanja na "malim jezicima'", sto, recimo, ima nespomi
znacaj za pravilan razvoj naucnih kadrova, ostaje cinjenica
da veliki broj istrazivaca pokusava da rezultate sopstvenih
istrazivanja publikuje u inostranstvu, u poznatim i citiranim
casopisima, gotovo iskljucivo na engleskomjeziku. Jedan od
problema koji se pri tom javljaju, a ne mogu se zanemariti,
jeste pravilna upotreba engleskog jezika od strane naucnika
kojima to nije matemji jezik. Tim pre sto je precizno
znacenje svake pojedine reci od bitnog znacaja za pravilno
razumevanje teksta', Uostalom, uredivacki odbori brojnih
casopisa na engleskom jeziku, i u nas' i u svetu", vee u
Upustvima autorima, naglasavaju potrebu koriscenja gra-
rnaticki ispravnog engleskog jezikai preciznog izrazavanja.
Imajuci u vidu probleme sa kojima domaci autori mogu
da se suoce pri koriscenju engleskog jezika u radovima koje
zele da publikuju u inostranim casopisima, zeleli smo da
ukazemo na neke od najcescih gresaka, bitnih za tumacenje
smisla, koje nastaju nepavilnim koriscenjem pojedinih
predloga prilikom pisanja naucnih radova na engleskom
jeziku.
Najoolee grelkeprilikom
upotrebepredloga
Kao sto je poznato, prcdlozi su nepromenljive reci koje
pokazuju odnos izmedu imenice (zamenice) i drugih reci iIi
grupa reci', Prilikom upotrebe predloga mogu se napraviti
brojne greske, od kojih neke mogu da izazovu sarno blag
smesak na usnama dobrih poznavalaca engleskogjezika (nije
bas pogodno ako je u pitanju urednik nekog inostranog
casopisa), ali neke rnogu i da izmene smisao i ucine recenicu
nerazumljivom. Ove greske, po pravilu, nastaju kao posledi-
ca direktnog prevodenja predloga sa srpskog jezika na
engleski u situacijama kada se u engleskom jeziku koristi
drugi, specifican za engleski jezik. Stavise, pogresna upotre-
ba predloga moze i potpuno da izmeni smisao recenice',Stem Glas S, vol. 49, 2002.
Najcesce greske prilikom upotrebe predloga mogle bi
da se svrstaju u pet karakteristicnih kategorija:
(a) koriscenje pogresnog predloga (using a wrong preposi-
tion);
(b) pogresno izostavljanje predloga (omission of preposi-
tions - incorrect omission);
(c) nepotrebno koriscenje predloga (unnecessary preposi-
tions - unnecessary words);
(d) pogresna zamcna predloga sa slicnim znacenjem (con-
fused words);
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(e) pogresna primena ili izostavljanje predloga koji stoje u
tesnoj vezi s glagolima i menjaju njihovo znacenje
(misused forms).
Korilcenjepogrelnogpredloga
Predlozi se, nekad, pogresno koriste vee na samom
pocetku rada - prilikom predstavljanja institucije kojoj
autor(i) rada pripada(ju). Medutim, pogresno koriscenje
predloga jos cesce se srece u drugim delovima originalnog
rada (tabela 1).
Tabela 1. Primesi pogresnoupotrebe pojedinihpredloga
Table 1. Examples ofimproperuse ofcertain prepositions
Pravilno
Faculty ofDentistry
DepartmentofPathology
Ministry ofEducation
The control group consists often patients
The man was curedofhis illness
Many have died ofAIDS
The choice ofmedication depends 0lJ the test results
This method is preferable tothe other
Students must succeedin the compulsory exams in order
to proceed from one year to the subsequent
The summaries were translated into English
He resumed his studies at the university
He graduated.tromthe Faculty with a degreein stomatology
Pogrelno izosravljanjepredloga
Predlozi se nekad izostavljaju u recenici, iako bi trebalo
da se nadu (obicno ispred objekta). Primeri propusta ovakve
vrste su, takode, brojni (tabela 2).
Nepravi1no
Faculty forDentistry
Department for Pathology
Ministry for Education
The control group consists .tiom ten patients
The man was cured1iunhis illness
Many have died trom AIDS
The choice ofmedication depends trom the test results
This method is preferable.trom the other
Students must succeed atthe compulsory exams in order to proceed
from one year to the subsequent
The summaries were translated toEnglish
He resumed his studies 0lJ the university
He graduated atthe Faculty with a degree ofstomatology
Tabe1a3. Primeri nepotrebnogkori§{;enjapredloge
Table 3. Examples ofunnecessaryuse ofprepositions
Nepravi1Do
Tabe1a 2. Primeri pogresnog izostavjanja predloga
Table 2. Examples ofimproper omission ofprepositions
They were asked to answer
the questions
Experiments were carried out
inside the lab
They were asked to answer talon
the questions
Experiments were carried out
inside ofthe lab
Nepotrebno kor:ilCenjepredloga
Suprotno prethodnim primerima, u nekim slucajevima
se koriste predlozi na mestu gde nisu potrebni (tabela 3).
Pogrelna zamenapredlogasa sliCnim ZIJB.Cenjem
Posebno cesto se pogresno koriste predlozi an, ati in u
vezi sa vremenskim odredenjem, Pravilo je da se an koristi
za dane u nedelji i datume (on Saturday, on January 1", on
New Year's Day), at za tacno odredeno vreme (at four
o'clock, at noon, at midnight), a in za odredeni vremenski
period (in summer, in the morning, in the year 2002).
Pravilno
They listened tothe lecture
Progeria is a disease thoughtto be
due toa genetic abnormality
They listened the lecture
Progeria is a disease thought
to be due a genetic abnormality
Interesantna je i razlika izmedu predloga beside i
besides, koji se, nekad, upotrebljavaju pogresno. Oba se na
srpski mogu prevesti sa "pored", ali beside oznacava da se
nesto nalazi "pored ili blizu" (by the side of, near) necega
drugog, a moze da znaci i "osim" (distinct from). Primeri
ovakvog koriscenja ovog predloga su brojni ("The equipment
was placed beside the window"). Predlog besides ima
smisao "pored toga" ili "ne sarno to" (in addition to), kao sto
je to u sledecem primeru: "Besides focusing on the clinical
aspects and therapy of the disease, the author also pointed out
the importance ofprevention".
Cesto se pogresno koriste i predlozi between i among;
iako se oba prevode sa "medu" ili "izmedu'', between se
koristi sarno kada oznacava polozaj nekog pojma u odnosu116
na druga dva, ili se nalazi izmedu ta dva ("As to the results,
there was hardly any difference between the two groups"),
dok se IIllJDlJgkoristi kada se nesto nalazi (bira, itd) izmedu
vise pojmova ("One of the questions; IIl1JOIJ6 many, was
about oral hygiene").
Predlozi .trom i siIJce imaju slicno znacenje, ukazujuCi
na neki protekli period vremena, ali since se koristi kada
govorimo 0 vremenskom intervalu od odredenog trenutka u
proslosti do sadasnjeg trenutka ("Conditions have seriously
deteriorated sbJce 1993"), dok predlog .trom, cak i kad
oznacava vremenski period, treba da bude pracen predlozima
to ili ti11IuIJti1 C'Research in this field had been carried out
fimn January tiHOctober last year").
Veliku zabunu moze da izazove pogresna primena
predloga in i widJin za vreme. Ukoliko treba da se odredi
vremenski prostor u buducnosti (sa znacenjem "nakon"),
koristi se predlog in("The results will be ready in an hour" -
rezultati ce biti spremni posle jednog sata). Ukoliko se
obuhvata neki period (sa znacenjem pre kraja), koristi se
predlog witfJin·("The results will be ready witbirJ an hour" -
rezultati ce biti spremni u toku jednog sata, odnosno pre
isteka tog sata).
Pogrelnaprimenaillizostavljanjepredloga
1coji stojeu resnoj vezi8 g1s.goJima. i menjaju
Djibovo ZlJJlCeDje
U nekim slucajevimapredlozi cine tesnu vezu s glagoli-
ma, pri cemu im menjaju znacenje, 0 cemu se moze
informisati i iz recnika, Na primer, glagol "look", koji znaci
"gledati", u zajednici s predlogom "after", menja znacenje u
"starati se"("Lookafter the patient" - staraj se 0 pacijentu); s
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predlogom "into", isti glagol menja znacenje u "razmotriti"
("Look inttJ this matter" - Razmotri ovu stvar).
Komentar
Smatra se da engleski jezik sadrzi 200.000 - 300.000
reci'. Jasno je, onda, da autori s drugih govomih podruqa
mogu imati problema prilikom pokuseja da svoje ideje i
rezultateistraZivanja iskazu na engleskom jeziku, a da pavil-
no odaberu reCi kako bi te ideje bile shvacene upravo onako
kako bi oni to zeleli.
Pored dilema kako da izraze pojedine konkretne
medicinske tennine (latinskim ili grckim recima, engleskom
transkripcijom, reCima koje poticu iz govomog engleskog
jezika, posudenim reCimaiz drugih jezika), mozda je jos veci
problem sto autori, po pravilu, "misle" na sospstvenom jeziku
i kada se izrazavaju na engleskom. Ovaj problem se veoma
cesto zapaza prilikom koriscenja predloga i njihovog ukla-
panja u recenicu.: Neke od tipicnih (i cestih) gresaka pri
koriscenju predloga u engleskom jeziku navedene su u ovom
radu, prvenstveno da bi se uocile finese u upotrebi ove vrste
reci, stoje i preduslov da se greske koriguju.
Medutim, pored reci i izraza koji redovno stvaraju
probleme, postoje i brojne druge dileme. Teskoce mogu nas-
tati vee pri pokusaju da se jasno iskazu sopstveni stavovi jer
se cesto koriste komplikovane jezicke konstrukcije koje nisu
primerene engleskom jeziku. Treba uvek imati u vidu
cinjenicu da bi nesto bilo jasno, to mora da bude i jednos-
tavno. Pri tom, korisceniem jednostavnih reci i izraza, tekst
ne samo da postaje razumljiviji, vee je i mnogo manja
mogucnost pravljenja jezickih, odnosno gramatickih gresaka,
Resavanje ovih, kao i nekih drugih jezickih nedoumica, more
da bude predmet novih radova i rasprava.
4. Matejasev S. Medical English. Archive of Oncology, 2002;
10(3):211.
5. Instructions for Authors. Archive of Oncology, 2002;
10(3):243-244.
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PUBLICATIONS INENGLISHINBIOMEDICAL SCIENCES.
PARTI PROPER USE OFPREPOSITIONS
SUMMARY
It is well known thatEnglish represents the main languageofcommu-
nication in contemporary biomedical sciences. One ofthe major problems
that occur in communication (both oral and written) in English, which
should not be underestimated, is the correct usage of the language by
authors whose mother tongue is not English. Our aim was to single out the
mostcommon and frequentmistakesmadein the use ofprepositions so that
they could be avoided by authorsofscientificpapers in English.
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